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SUMARIO
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.— Cambio de destino de un marinero. Con
cede recompensas al personal que expresa.—Autoriza adqui
sición de varios aparatos de aviación. Dispone quede en 1.1
Iff situación, 2 caso, el crucero 'Reina Regente', y desembar
quen los Aspirantes de Mar ina.— Concede crédito para impre
sión de una obra.— Aprueba modificaciones en varios in
ventarios. Aprueba cuentas de varios fondos económicos.
SECCION DE INGENIEROS.—Nombra Vocal de una Comisión
Sección oficial
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Marinería.
Se dispone que el Marinero del Colegio de Huérfanos
Fernando Frías Arenas cese en el mismo y sea pasapor
tado a disposición ¿le la supe.rior autoridad de la Escua
dra de Instrucción.
9 de julio de 1924.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
El General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
0••■•■•■••
Recompensas.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta de recom
pensas formulada a favor del personal de la dotación del
guardacostas Uad-Quert, remitida a este Ministerio por
el General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa, S. M. el Rey g(q. D. g.) ha tenido a bien conceder
al personal que a continuación se relaciona las recompen
sas_que_aL frente_ de cad_a uno se indican por los servicios
1
ARINA
al T. Cor. D. N. Franco.— Concede recompensa al U. D. J.
Alfar°.
INTLNJENCIA GENERAL. Señala cantidades en cgncepto de
asistencia al personal que ex3resa.—_)eclara partida iallida
una cantidad. Sobre incoación cle expe,tie ite de mula a la
S. E. de C. N.— Sobre contratación de juegos de tul:mi para
calderas.
ASESORIA GENERAL.— Concede cruz de Beneficencia al T.
AUd. de 1.a clase D. J. de Gandariilas.
Anuncio.
prestados y méritos contraidos en la actual canafia de
Marruecos durante el período comprendido crin •el
agosto de 1922 al 18 ,de octubre de 1923.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9
de julio de 1924.
El General encargado del despacho
HONORI.0 CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Señores
Relación que se cita.
CRUZ DE 2.a CLASE DEL MÉRITO NAVAL CON DISTINTIVO ROJO
Capitán de Corbeta, D. Juan Muñoz Delgado.
CRUZ DE I.a CLASE DEL MÉRITO NAVAL CON DISTINTIV
Alférez de Nav:o D. Federico de la Puente y
llanes.
O ROJO
Maga
CRUZ DE PLATA DEL MÉRITO NAVAL CON DISTINTIVO ROJO
Segundo Condestable D. Esteban Satorres González.
Segundo Maquinista D. Antonio Arlucea Olí.
Cabo de Artillería Antonio Sevilla Barberá.
Cabo radio Paulino Otero Serantes.
Artillero provisional Juan Moreno Azoque.Artillero provisional Manuel González Lozano.
Marinero d'e primera Francisco Gamero López.
Idem de íd. Francisco Gómez Acosta.
Idem de íd. José Vives Arbona.
Idem de íd. Manuel de los Reyes Bernal.
Idern de segunda Miguel Marín Maldonado.
Idem de íd. Juan Costa Escandell.
Idem de íd. José L. Gómez Muñoz.
Cabo dé Fogoneros Antonio Alcaraz Félix.
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Cabo de Fogoneros Antonio Lubián González.
Marinero Fogonero Pedro Gallardo Rodríguez.
Marinero Fogonero Manuel Villegas Tinoco.
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Concedida por Real clecr..-,to de 30 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 152) la transferencia de cien
to dos mil nuevecientas ochenta y dos pesetas (102.982), del
capítulo 10, art. 2.°, "Centros de instrucción. Personal". al
capítulo i 1 , art. 2.°, "Centros de instrucción. Material",
para adquisición del necesario on la Escuela de Aeronáu
tica Naval, y decretada por el Directorio Militar, en igual
fecha que la anteriormente citarla, la adquisición por ges
tión directa de una escuadrilla de caza, formada por cinco
aparatos "Martinsyde F. 4", con esta fecha se expide la
siguiente Real orden telegráfica al Tefe de la Comisión de
Marina en Europa :
Queda V. S. autorizado para adquirir por gestión di
recta cinco aparatos de caza "Martinsyde", dentro del cré
dito de 102.690 pesetas, con cargo al 11-2 del presupuesto
trimestral vencido. A este efecto solicite del Jefe Comisión
Aeronáutica personal técnico o especializado que nece
site.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
I•° de julio de 1924.
112 General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores....
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner que el día IS del actual baje al Arsenal de La Carraca
el crucero Reina Regente, desembarcando los Aspirantes de
la Escuela Naval Militar, continuando embarcados en dicho
buque los Alumnos de Artillería para que realizen sus
prácticas reglamentarias, quedando afecto al citado crucero
uno de los tres tropecleres que hoy lo están con el menciona
do objeto y que será el que V. E. designe.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que el cru
cero de referencia quede en primera situación, segundo caso,
a partir del día 20 del actual.
De Real orden lo digo a V. E. par# su conocimiento y
efectos.—Eios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 14
de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONOR10 CORNEJO.
Sr. C-Ti.án General del Departamento de Cádiz.
Sef'.ores • • • .
Impresiones.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado conceder un
crédi'o de se:ecientas pesetas (700 ptas.) con cargo al
cap. 13, z'rt. 4.° del presupuesto actual, para que por la
Imprenta de este Ministerio se poceda a la impresión de
qiirlientes ejemplares de la obra titulada "Los Torpedos
Vsir de 45 cm. núm2res entre 14.020 y 14.726 en la Base
Naval", de que son aulores el Capitán de Fragata D. Ma
nuel García Díaz y el Capitán de Corbeta D. Franci:co
Dcminguez Romero.
Es wirrii-mg la voluntad de S. M. que una vez impresa
sea entregada, con el original, en el Negociado tercero de
la Sección del Material.
Lo que de Real orden comunico a V. S. para su cono
-
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. S. du-Cnós arios.
Madrid, 1I de julio de 1924.
El General encargado del despae.b,o,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Tefe de la Sección de Campaña de este Ministerio.
o
Material y pertrechos navales.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Cartagena, en carta oficial núm. 222, de 5 de mayo último,
se aprueba el inventario idl tanque de combustible al car
go del Maquinista de aquel Arsenal.
8 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
La Carraca, en carta oficial núm. 513, de 28 de julio último,
se aprueba la baja de los efectos que se relacionan en el
cargo del Conserje de la Capitanía General del Departa
mento.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un aparador de caoba barnizadá de dos cuerpos,
el alto con puertas de cristal, para la vajilla,
cristalería y accesorios
8 de julio de 192
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La C
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Ferrol, en su carta oficial núm. 672, de 3 de mayo último,
se aprueba el aumento de los efectos que a continuación se
relacionan al inventario de la Compañía de Guardias de
aquel Arsenal.
Relación de referencia.
300,00
4.
arraca.
Pesetas.
mo juegos de recores de empalme instantáneo
para mangueras de 70 mm 8.87590
II de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Ccmandante General del Arsenal de FerroL
Contabilidad.
Aprueba cuentas del Fondo Económico de la Comisión
de Marina en Europa correspondientes al 4.° trimestre de
1923 y meses de enero y febrero de 1924.
8 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
0...■■••+aww
Aprueba cuentas del Fondo Económico del Boletin de
Pesca correspondientes al 4.° trimestre de 1923.
8 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Director .General de Pesca.
Aprueba cuentas del Fonclb Económico de los Edificios
de Marina en la Corte, correspondientes al 4.° trimestre de
1923.
8 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Ayudante Mayor de este Ministerio.
•
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(D. O. núm. 109) se le abone desde
1.° del actual, en con
cepto de asistencia, con cargo al cap. 12,
art. 2.°, del pre
supuesto vigente, y ajustándose a los preceptos
de dicho
reglamento, las cantidades de. sesenta pesetas
a los Presi
dentes y cincuenta a los Vocales que
las consti:uyen, en
sustitución de los emolumentos que por virtud
de lo pre
venido en dichas soberanas disposiciones venían
disfru
tando.
Lo que de Real orden ccmunico a V.
E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
añps.—
Madrid, Io de julio de 1924.
El General en-camal° <lel cle!>40)°,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Señores..
Aprueba cuentas del Fondo Económico
del Museo Naval
correspondientes al 2.° semestre de 1923.8 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Director del Museo Naval.
Aprueba cuentas de la Comisión de Marina
en Ne--.v
York correspondientes al 4.° trimestre de 1924.
8 de julio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en New
York.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO:
Sección de Ingenieros
Cuerpo de Ingenieros.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Vocal de la Coinisión Permanente de-Industrias
al Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada D. Nico
lás Franco y Bahamonde.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, io
de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Director de Aeronáutica Naval.
11.•••••1111a••••••10
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección de Ingenieros y lo consultado
por la Junta de Recompensas, ha tenido a bien conceder
al Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada D. jesús
Alfaro y Fournier la Cruz de 2.1 clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, pasador lema de "Industria Naval
Militar", pensionada, durante su actual empleo, como com
prendido en el punto e) regla 3•a de la Real orden de 12
de julio de 1915 y con arreglo al artículo 30 del vigente
Reglamento de Recompensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
To de julio de 1924.
E2 General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta de Recompensas.
Sr. General Jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Con objeto de ajustarse a lo estatuido en
el artículo 24 del Reglamento aprobado por Real decreto
de 18 de junio último (I). O. núm. 145), unificando las die
tas, viáticos, gratificaciones y demás emolumentos que de
vengan los funcionarios del Estado, tanto civiles como mi
litares ; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que
al personal de la Armada que forma parte de las Juntas a
que se refieren las Reales órdenes de 27 de agosto de 1921
(D. O. núm. 199),.24 de febrero de 1923 (D. O. núm. 54),
31 de marzo de 1924 (D. O. núm. 90) y ro de mayo de 1924
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Anticipo de pagas.
- Excmo. Sr.: Visto expediente de solvencia e insolven
cia incoado por fallecimiento del Auxiliar primero de Ofi
cinas D. Juan Fariñas Vargas, que dejó pendiente d2
rein
tegrar a la Hacienda un saldo de r.o83,60 pesetas, que
en concepto de anticipo de tres pagas le fueron concedidas
por Real orden de 22 de enero de 1924, y declarado
insol
vente, S, M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer se
declare partida fallida la expresada cantidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. ¡Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador de Pagos de este Ministerio.
Señores....
Contrataciones.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la propuesta elevada por
V. E., en 26 de marzo último, exponiendo que, absuelta la
Sociedad Española de Construcción Naval, por la Real or
den de 15 del mismo mes, de la penalidad consiguiente
a la no presentación a pruebas del crucero Blas de
Lezo en 28 de marzo del año anterior, a que venia obliga
d., se ofrecía la duda en el señalamiento de la fecha en
que, por virtud de dicha solución, debía presentarse dicho
crucero ; S. I. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues
to por la junta Superior de la Armada, se ha dignado de
clarar que : la resolución absolutoria recaída en el expe
diente de multa no supone la ampliación de los plazos es
tipulados en el contrato, ni impide que se incoe nuevo ex
pediente si la demora continúa a partir de la Real orden
absolutoria, porque ésta no tiene más efectos en el orden
jurídico-administrativo que la de eximir al contratista de
responsabilidad por la falta que es objeto del expediente
pero no de las posteriores en que pudiera incurrir, con
arreglo a las estipulaciones contractuales ; y en su conse
cuencia no ha lugar a fijar nueva fecha para la presenta
ción a pruebas del expresado crucero Blas de Lezo,
toda vez que está claramente determinada en el contrato,
y que debe incoarse nuevo expediente de multa a partir
de la citada Real orden de 15 de marzo último.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 5 de julio de 1924.
El General enearraao del despac-ho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
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Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Tefe de la Sección de Ingenieros.
Sres:. Presidentes de las Comisiones Inspectoras de los
Arsenales de Ferrol, Cádiz y Cartagena. -
Sr. Director Gerente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con el dictamen de la Comisión permanente del Consejo de
Estado, ha tenido a bien disponer que se verifique por su
basta la contratación del suministro de tres juegos de tu
bos para calderas de los cazatorpederos tipo Villaami!, de
biendo llenarse previamente los requisitos que en dicho in
forme se indican y convocarse la subasta con urgencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, lo do julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol. Cádiz y Cartagena.
Señores....
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr. : El Subsecretario encargado del despacho
del Ministerio de la G-obernación, en 5 del mes actual, me
dice lo siguiente :
"Excmo. Sr. : Remitido a informe de la Comisión per
manente del Consejo de Estado el expediente die propuesta
de ingreso en la Orden Civil de Beneficencia del Teniente
Auditor de la Armada D. José Gandarillas Estrada, por
salvamento de un hombre en la noche del da 29 de sep
tiembre de 1919, con motivo de una inundación habida
en la ciudad de Cartagena, provincia de Murcia, dicho Alto
Cuerpo ha emitido el dictamen siguiente : "Excmo. Sr.: La
Comisión permanente del Consejo de Estado ha examina
do, en cumplimiento de la Real orden expedida por el Mi
nisterio del digno cargo de V. E., el expediente de pro
puesta de ingreso en la Orden Civil de Beneficencia del
Teniente Auditor de la Armada D. José Gandarillas Es
trada. Resulta : Que el propuesto, con Motivo de la inun
dación acaecida en Cartagena (Murcia) la noche del 29 de
sepliernbre de 1919, expuso gravemente su vida saliendo
del balcón de su habitación; colocándose sobre una tabla
que había en la fachada del edificio, y viendo que un hom
bre luchaba desesperadamente con .la corriente, le arrojó
una cuerda; que ató a lbs hierros del balcón, al cual logró
subirle. e-vitando que pereciese ahogado. Seguido el expe
diente por sus trámites reglamentarios, aparecen en el mis
mo comprdba des los hechos siendo favorables a la pro
puesta los inforMas. emitidos. La Dirección General in
forma asimismo favorablemente. Vistos los antecedentes
expuestos y los artículos aplicables del Real decreto de
29 de julio de 1910. Considerando : Que los hechos rela
tados están cemprendidos en el artículo quinto del Real
decreto citado. La Comisión -perrrianente -es de dictamen :
Que pro-cede- aücrizar eL inzteso del ••enienté Auditor de
la Arrmda D. José Gandarillas -Estrada en la Orden Civil
de Benefieench, con distintivo negro y blanco y la Catego
ría que V. E. estime pertinente." Y conformándose Su"
Majestad el Rey (q. D. g.) con el preinserto dictamen, se
ha servido resolver como en el mismo se propone, conce
diendo al propuesto la Cruz de primera Clase-, con distinti
vo negro y blanco, que determina el artículo quinto del
Real decreto de 29 de julio de 1910; reintegrándose por el
interesado el diploma de esta condecoración con la póliza
correspondiente, con arreglo a la vigente Ley del Timbre.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento,
el del interesado y demás efectos."
Y de igual Real orden lo traslado a V. E. para el suyo
v el del interesado.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, Io de julio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
-
ANUNCIO
Junta de Gobi,wilo del Arsenal de la Carraca.
En virtud de lo dispuesto en telegrama del Excmo. Se
ñor Alm:rante Jefe del Estado Mayor Central del Minis
terio de Marina, *de 12 de junio de 1923, y acüerdo de la
Junta de Gobierno de este Arsenal núm. 192, de 20 del ac
'' tual, se saca a subasta pública el suministro de los materia
les y efectos necesarios para la construcción de jarras de
pólvora para la artiller:a del crucero Reina Victoria Eu
genia, con arreglo al pliego de condiciones facultativas (-57
económico-administrativas que se inserta a continuación-151'
que se halla de manifiesto en el Estado Mayor de este De
partamento y Secretaría de la Comandancia General de
este Arsenal.
La Carraca, 24 de junio de 1924.
El 5DerMarío,
Juan J. Díaz Escribano.
Pliego de condiciones legales o de derecho por las cuales
se saca a licitación pública. el suministro de los mate
riales y efectos que se reseñan en las facultativas y eco
nómico-facultativas, que son unidas al presente con des
tino a la construcción de jarras para el crucero Reina
Victoria Eugenia, en virtud de lo dispuesto por telegra
ma del Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor
Central de la Armada fecha 12 de junio de 1923.
Primera. La licitación tiene por objeto el suministro
de los materiales y efectos comprendidos en los pliegos de
las condiciones facultativas y económ:co-facultativas que
se acompañan al presente y que son necesarios para la
construcción de jarras con destino al crucero Reina Vic
toria Eugenia.
Segunda. Los precios que han de servir de tipo a la su
basta serán los que se relacionan en las cond:ciones facul
tativas y económico facultativas de que habla la condición
anterior a la línea de los nombres y de los efectos y mate
riales respectivos.
Tercera. El remate, declarada urgente la Subasta, ten
drá lugar ante la Junta especial de Subasta del Depar
tamento de Cádiz que al efecto se designe, a los diez días•
de publicado el anuncio en la Gaceta de Madrid, DIARIO
OFICIAL, del Ministerio de Marina, Boletines Oficiales de
las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga y anuncios que
se fijarán en las puertas de las Comandancias de Mar:na
de dichas provincias y cuyo día se avisará oportunamente
en dichos periódicos oficiales.
Cuarta. Las proposiciones deberán redactarse con su
jeción al modelo que se inserta al final de estas condiCio
nes y prec:samente en papel- sellado de una peseta, clase
octava, no admitiéndose las que lo estén en papel común-
con sello adherido a él, y sé presentarán, en sobre cerrado
y firmado por el licitador, en el Estado Mayor del Depar
tamento y Comandancias de Marina de Cádiz, Sevilla y
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Cuando la fianza que imponga el Contratista la consti:-
tuyan efectos públicos, deberá, al propio tiempo que el .res
guardo de ella, presentar la póliza del Agente de
Cambio
y Bolsa o Corredor de Comercio que acredite
la propiedad
de aquellos según se dispone en el párrafo 2.° artículo 63
de la Ley de Hacienda Pública.
No se devolverá la fianza impuesta ínterin el Contratis
ta no justifique el pago de los derechos reales que corres
pondan y esté completamente solvente de sus compro
misos.
Séptima. El Contratista queda obligado a entregar los
materiales y efectos en los plazos que se determinan en las
condiciones económico-facultativas que se acompañan al
presente.
Octava. El Contratista se obliga a entregar en el Alma
cén de Recepciones del Arsenal de La Carraca todos los
materiales y efectos que constituyen el objeto de este su
ministro, dentro de los plazos a que se refiere la condición
anterior, que empezarán a contarse el día siguiente de la
firma del Contrato.
Novena. _El Contratista presentará con la anticipación
suficiente las facturas guías que previene el vigente Regla
mento de Contabilidad a los efectos del ingreso en el „Ar
senal de los materiales y efectos y a los demás fines que se
establecen en dicho Reglamento.
Una vez ingresados en el Almacén de Recepciones los
materiales v efectos, serán reconocidos por la Junta desig
nada para ello, la cual someterá unos y otros a todas las
operaciones que estim2 necesarias para asegurarse de la
buena calidad que deben reunir los materiales y efectos con
arreglo a las condiciones que exige el pliego de las faculta
tivas, y de reunirlas serán declarados admisibles.
Si los materiales y efectos fuesen rechazados en todo o
en parte por no llenar las condiciones debidas, el Contra
tista deberá retirar de dicho Almacén los que sean des
echados en un plazo de cinco días contados desde el siguien
te al en que se haya efectuado el reconocimiento, y si trans
currido este plazo no la ha efectuado, se entenderá que hace
renuncia de ellos, adjudicándose a favor de la Hacienda.
El Contratista se obliga a entregar nuevamente otros
materiales y efectos en lugar de los desechados, para lo
cual S2. le concederá un plazo de tiempo igual al señalado
para la primitiva entrega ; presentados nuevamente, serán
sometidos a las mismas formalidades de reconocimiento
para su admisión y recibo.
Décima. Se considerará consumada la falta de cumpli
miento del Contrato por parte del Contratista :
I.° Cuando no presente el material en el plazo que determina la condición séptima de este pliego :
2.° Cuando, presentados en dicho plazo y rechazadns,
no se repongan en el mismo o en el de ampliación señalado
para este caso, y
3.0 Cuando finalice el plazo de reposición sin que el
Contratista haya presentado el material admisible en el
concepto de que durante dicho plazo podrá repon zr los
materiales y efectos tantas veces como haya sido rechaza
do, entendiéndose todo ello sin perjuicio de lo que estable
ce la cláusula siguiente.
Décimoprimera. Si el Contratista dejase de entregartodo o parte de los materiales y efectos en el plazo señalacio, pagará una multa del uno por ciento del importe total del servicio por cada día que tarde en presentarlos, y sitranscurrido el plazo de diez días con dicha penalidad nolo hubiese aun verificado, quedará terminado el Contrato,
con pérdida de la fianza en concepto de multa.
- Esta condición y la calidad en ella establecida será igualmente aplicable al Contrat:sta cuando no reponga los materiales y efectos rechazados dentro de los plazos señala
_
dos para su entrega.
-
-
Málaga, desde 'el día cn que. se inserten los anuncios de
la subasta -en .los periódicos oficiales hasta cinco días an
tes de aquel en que se haya de celebrar el remate.
El plazo para la entrega de las proposiciones a que se
refiere el párrafo anterior se contará desde la fecha del
último periódico oficial de los citados que publique el
anuncio y se considerará ampl:ado hasta las dos de la tar
de del día anterior al en que se haya de celebrar la subasta,
cuando la entrega del pliego se verifique en la localidad
donde aquella ha de tener efecto, pudiendo los licitadores
presentar también sus proposiciones ante la Junta de Su
basta, durante media hora antes de la anertura de los•
pliegos.<L'II\ Al prop'_o tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre' isl que la contenga, entregará
cada licitador su cédula
b--...e
k--.,,,i
Tp .1
. 1 personal, que le será devuelta después de tomar nota de11 ella en el sobre que contenga la proposición, y un decu
.. q
i-t-,:,i mento que acredite haber impuesto en la Caja General de
..
Depósitos o en sus Sucursales de Provincias, en metálica'
o valores públicos admisibles por la Ley, la cantidad de
tres mil trescientas siete pesetas quince céntimos (3.307,15).
Dicho talón o doctunento de depósito será devuelto a los
licitadores inmediatamente después de celebrada la Subasta
excepto el correspondiente al del adjudicatario, que queda
rá en poder del Jefe de Administración. vocal de la _Junta,
para su entrega en la Intendencia del Departamento, don
de quedará depositado hasta tanto no se const:tuya la fian
za definitiva, r
Si la proposición presentada fuera a nombre de otro se
acompañará a dla el poder legalizado que asi lo acredite.
Si en la licitación tomaran parte algunas Empresas o:.
Compañías nacionales. harán constar por medio de una •
certificación que no forman parte de las mismas ningunas
de las personas comprendidas en los artículos 1.° y 2.° del
Real decreto de 12 de octubre de 1923, inserto en la Gace
ta de Madrid del día 13 de dicho mes y afio.
uinta. Si en el remate resultasen dos o más pro-posi
ciones iguales se procederá en el acto a una nueva licita
ción oral, durante quince minutos por pujas a la llana
entre los autores de dichas proposiciones ; y si transcurrido
este plazo subsistiese la igualdad de aquélla, se decidirá
la adjudicación por medio .de sorteo.
Las bajas que se ofrezcan en las proposiciones con re
lación al prec.o tipo, serán extensivas a todos los art:cu
los comprendidos en la subasta y se expresarán en la mis
ma unidad monetaria que la adoptada para los precios tinos
del remate, siendo desechada desde luego toda proposición
que altere o modifique los pliegos de condiciones.
Sexta. El l'citador a cuyo favor •se adjudique el rema
te impondrá como fianza definitiva para responder del
cumplimiento del Contrato, en la Caja General de Depósitos o en sus Sucursales de provincias, a disposición del
Excmo Sr. Intendente de Marina del Departamento de
Cádiz, en la forma indicada en la condición cuarta, la can
tidad de seis mil seiscientas catorce e:setas con treinta
un céntimos (6.614 31 ptas.)
El Contratista deberá presentar en la Intendencia de
Marina del Departamento de Cádiz el documento o res
guardo de la fianza o certificac:ón que acredite la imposición de ella en las Oficinas de Hacienda Pública, en el
improrrogable.plazo de diez días a contar desde el siguiente al en que se le notifique la adjudicación definitiva ; de no
ver:ficarlo se considerará rescindido el Contrato a perjuicio del rematante, con arreglo a lo que establece el artículo 51 de la 4ey de Hacienda Pública de 1.° de julio de 191i.-En igual- forma se considerará rescindido el Contrato- si
el rematante -dejase de cumplir las demás condiciones quedebe llenar para el otorgamiento de la Escr:tura,
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Décimasegunda. El pago del suministro- _de ..este
vicio se verificará por medio de libramiento que, dentro
del plazo de quince días a partir de la fecha de la liquida
c'ón del serv:cio por las respectivas Oficinas de la Comi
saria del Arsenal da .La Carraca, será expedido por la In
tendencia de Marina del Departamento de Cádiz a favor
del Contratista sobre la Tesorerla Pagaduría de Hacienda
que designa el Contratista en el acto de la firma de la Es
critura. En el caso de retraso de la expedición del expre
sado libramiento no podrá el Contratista exigir abono
de intereses por demora.
Décimotercera. Será de cuenta del contratista : todos
los gastos que se originen en la actuación del expediente
de la subasta. El pago a la Hacienda de los impuestos es
tablecidos o que se establezcan durante el período de eje
cución de este contrato y las siguientes disposiciones :
Primero. Los que se causen por los anuncios de la su
basta en los periódicos oficiales. Segundo. El importe del
papel sellado que se invierta en la redacción del acta del
remate, así como el otorgamiento de la escritura y copia
testimoniada de la misma, la cual se extenderá en el pa
pel sellado que determina el artículo 95 del Reglamento
de Contratación de Servicios. Tercero. El pago de los
derechas reales que previene la legislación vigente. Cuar
to. El uno veinte por ciento por pagos del Estado. Quinto.
La impresión de veinticinco ejemplares de dicha escritura
y el pliego de condiciones que debe entregar el Contra
tista en la Intendencia de Marina del Departamento de
Cádiz para el uso de las Oficinas y a los ocho días de otor
gar la escritura.
La escritura del contrato deberá contener testimonio
del acta del remate, fecha del periódico oficial en que se
halla inserto el anuncio de la subasta, pliego de condicio
nes. orden aprobatoria del remate, copia del documento
que acredite el depósito o garantía exigida y obligación del
Contratista para cumplir lo estipulado.
Los gastos de actuación del expediente de la subasta
serán de cuenta del rematante.
Décimocuarta. Los ejemplares de la escritura se im
primirán sin la intervención de la Administración, debien
do presentarlos el Contratista a los ocho días de formalizar
la escritura. en el concepto de que serán rechazados los
que no tengan salvados sus errores por medio de la respec
tiva fe de erratas.
Décimoquinta. La escritura de contrato ha de quedar
otorgada a los quince días de notificársele la adjudicación
definitiva, teniéndose en caso contrario por rescindido el
contrato a perjuicio del Contratista, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 51 de la vigente ley de Hacienda
pública.
Décimosexta. El pago de la adquisición de los mate
riales y efectos a que este pliego se contrae se aplicará al
crédito concedido por Real orden telegráfica de 7 de mayo
de 1923, con cargo al capítulo 15, artículo I .n, del vigen
te presupuesto. donde queda reservado ; pero como quiera
que no es probable que este servicio pueda liquidarse y
satisfacerse dentro del corriente ario económico1 será re
novado el crédito correspondiente • con aplicación al pre
supuesto del próximo ejercicio de 1924-25.
Décimoséptima. Este pliego de condiciones y el de las
facultativas y económico-facultativas estarán de mani
fiesto en el -Estado Mayor de la Capitanía General del De
partamento de Cádiz y en la Secretaría de la Comandan
cia General de este Arsenal.
Este pliego de condiciones, se publicará íntegro en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, y en el anuncio
de la 'subasta que se publicará en la Gaceta de Madrid se
hará constar el número del DIARIO OFICIAL en que apa
rezca íntegro este-pliego de condiciones;
Décitn3o-ctava. Este contrato Se celebrará con arreglo
a la ley de protección a la Industria Nacional de 14 de fe
brero de 1907 y en virtud y cumplimiento del Real decre
to de 22 de junio de 1910, que adiciona el Reglamento de
23 de febrero de 1908. Se inserta literalmente en este plie
go de condiciones los artículus siguientes del expresado
Reglamento:
"Art. 13. Cuando se haya celebrado sin obtener postu
ra o proposición admisible una subasta o concurso sobre
materia reservada a la producción nacional se podrá ad
mitir concurrencia de la extranjera.en la segunda subasta o
segundo concurso que se convoque, con sujeción al
mismo
pliego de condiciones que sirvió de base la primera
vez.
Art. 14. En la segunda subasta o en el segundo con
curso, previstos por el artículo anterior, los productos
nacionales serán preferidos en concurrencia con los pro- .
ductos extranjeros exclu.dos de la relación vigente, mien
tras que el precio de aquéllos no exceda al de éstos en más•
del diez por ciento del precio que señale la proposición más
módica, siempre que el contrato comprenda productos in
cluidos en la relación vigente y productos que no estén en
los pliegos de condiciones, y las proposiciones se agrupa
rán por separado. En tales contratos la preferencia del
producto nacional establecida por el párrafo anterior, cuan
do ésta fuera aplicable. cesará cuando la proposición por
ella establecida resulte mejorada en más del diez por cien
to. computado sobre el menor precio de los productos no,
figurados en dicha relación anual.
Art. 15. En todo caso las proposiciones han de expre
sar los precio3 en monedas españolas, entendiéndose por
cuenta del proponente los adeudos arancelarios en su caso,
los demás impuestos, los transportes y cualquiera otro gas
to que se ocasionen para efectuar la entrega, según la con
dición del contrato.
. Art. 17. Las Autoridades y funcionarios de la Admi
nistración que otorguen algún contrato para servicios u
Obras Públicas deberán cuidar de que copias literales de
tales contratos sean comunicadas inmediatamente después
de haberlo celebrado en cualquier forma directa, concur
so o subasta a la Comisión Protectora a la Industria Na
cional."
Décimonovena. Regirán para este contrato y su pú
blica licitación las exenciones consignadas en el Regla
mento de Contratación de Servicios y Obras de la Ma
rina aprobado por Real orden de 4 de noviembre de 1904,
con las disposiciones que lo modifican y adicionan, en el
bien entendido que por el solo hecho de .presentar la pro
posición se entiende que su autor conoce y acepta las dis
posiciones contenidas en aquel Reglamento.
Arsenal de La Carraca, 21 de junio de 1924. ,
1.
Manuel _Sierra.
MODELO,DE PROPOSICION
Don N. N , vecino de , domiciliado en , en
su nombre (o en nombre de Don N. N., para lo que se ha
lla legalmente autorizado) hace presente que, impuesto
del
anuncio inserto en la Gaceta de Madrid número , de tal
fecha (o en el Boletín Oficial de la-provincia de , nú
mero , correspondiente a tal día), de los pliegos de con
diciones para contratar el suministro de los materiales y
efectos necesarios para la construcción de jarras con des
tino al crucero Reina Victoria Eugenia, se compromete a
llevar a efecto el -suministro, con estricta sujeción a las
condiciones -estipuladas en dicho pliego y \por-- los precios
señalados para la subasta (o con la baja de- pesetas
céntimoS por cada cien pesetas). Fecha *y firma, todo
en letra.
jetá - rz-ar •
.•.
DEL MINISTERIO DE MARINA
•■•■•••■•••••••••••••••-- •-•-••••••-1
•
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-Cowdiciones facultativas y económico-facultativas que han
de reunir los materiales para las jarras del crucero
"Reina Victoria Eugenia".
Materiales necesarios para esta obra.
Pesetas
700 k. Setecientos kilogramos plomo en lin
gote de primera fusión, quinientas
sesenta pesetas
5 Cinco kilogramos de alambre de hie
rro galvanizado de 1,5 mm., siete
pesetas
Cinco kilogramos de ídem íd. íd. de
I mm., siete pesetas
3 Tres kilogramos ídem de íd. reco
cido de 1 mm., tres pesetas noven
ta céntimos
7.290 Siete mil doscientos noventa kilogra
mos latón Pm plancha de 2,30 por
0,95 por 0,0014 metros, treinta mil
seiscientas diez y ocho pesetas 30.618,00
1.830 Mil ochocientos treinta kilogramos
Idem en íd. de íd. íd. de 1,65 por
jo por 0,0025 metros, siete mil
seiscientas ochenta y seis pesetas
4.200 Cuatro mil doscientos kilogramos co
bre en lingotes, catorce mil setecien
tas pesetas
670 Seiscientos setenta kilogramos esta
ño en barretas, cuatro mil trescien
tas,• cincuenta y cinco pesetas
loo Cien kilogramos cinc en lingotes, cien
to ochenta pesetas
120 Ciento veinte kilogramos metal Del
ta en cabillas de 35 mm., cuatro
cientas ochenta pesetas
60 Sesenta kilogramos metal Delta en
cabillas de 28 mm., doscientas cua
ta pesetas
160 Ciento sesenta kilogramos ídem íd. en
ídem de 26 mm., seiscientas cuaren
ta pesetas
80 Ochenta kilogramos ídem íd. en íd
de 22 mm., trescientas veinte pe
setas
70 Setenta kilogramos ídem íd. en íd. de
20 mm., doscientas ochenta pesetas
30 Treinta kilogramos de ídem íd. en íd.
de 16 mm., ciento veinte pesetas....
240 Doscientos cuarenta kilogramos ídem
ídem en íd. de 14 min., novecientas
sesenta pesetas
30 Treinta kilogramos de ídem íd. en
ídem de 12 min., ciento veinte pe
setas
20 Veinte kilogramos cobre en alambre
sin recocer de 3,4 mm., ochenta y
ocho pesetas
30 Treinta kilogramos ídem en cabillas
Delta de 30 mm., ciento treinta y
dos pesetas
10
11 Diez kilogramos latón en alambre de
3.4» mm., cuarenta y cuatro pesetas
2 m= Dos metros cuadrados malla de ahm
bre. de cobre de 4 mm. de luz, vein
- timbo pesetas
2 " Dos metros cuadrados ídem, id. de id
de 2 mm. de ícIL., treinta pesetas
1 1
5 11
11
7/
560,00
7,00
7,00
3,9°
91
11
11
yy
17
11
11
11
9
I/
91
7.686.00
14 700 00
4.355 00
'80,00
480,00
240,00
640,00
320,00
280,00
120,00
960,00
120,00
88,00
132,00
44,00
28,00
30,00
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" Dos metros cuad-rdd-olidern -íd.- de íd.-
--
de 0,5 mm. de íd,- treinta y cuatro
pesetas
500 g. Quinientos gramos soldadura de pla
ta, ochenta pesetas
2 k. Dos kilogramos de atíncar o bórax dos
pesetas con cuarenta céntimos
lo n.° Diez crisoles de plombagina para me
tales de 80 kilogramos, cuatrocien
tas ochenta pesetas
lo
" Diez ídem íd. para íd. de 70 kilogra
mos, cuatrocientas veinte pesetas
Io k. Diez kilogramos plombagina para mol
dear, catorce pesetas
2 rn3 Dos metros cúbicos arena amarilla
para moldear, cincuenta y dos pe
setas
4 n.° Cuatro palas de hierro cuadradas con
mango de madera, veinticuatro pe
setas
2 In. Dos metros grata de alambre de 12
milímetros de largo, doce pesetas.
14 n.° Catorce frisas circulares de goma blan
ca de 224 mm. diámetro interior,
238 mm. diámetro exterior y 6 mm.
de altura, ciento sesenta y ocho ptas. 168,00
2 k. Dos kilogramos cera virgen en pasta,
diez pesetas
30 I. Treinta litros de ácido clorhídrico
treinta pesetas
5 Cinco litros de ácido nítrico, diez pe
setas
4 11.° Cuatro botes de 250 gramos cada uno
de disolución Michelin (pegamento
para goma), doce pesetas
300 n.° Trescientas hojas de tela esmeril sur
tidas de los números 1, 1 1/2 y 2
por terceras partes, sesenta pesetas
20
19 Veinte hojas de papel arena entrefino
una peseta sesenta céntimos
lo k. Diez quilogramos de puntillas de Pa
rís de 50 mm., doce pesetas
lo
" Diez kilogramos de 'dem id. de 35 mm
doce pesetas
Cuarenta y cinco gruesas toi nulos de
latón rosca madera de 25 X 5 mm.
ciento ochenta pesetas
2 Dos gruesas ídem íd. de íd. ',d. de
15 X 3 mm., cuatro pesetas
2 Dos gruesas ídem íd. de íd. íd. de 20
X 4 mm., seis pesetas
150 k. Ciento cincuenta kilogramos de alba
yalde en pasta, trescientas pesetas
120
" "Ciente veinte kilogramos de benga
lina blanca, cuatrocientas ochenta
pesetas
4 "Cuatro kilogramos negro Francfort
en polvo, diez y seis pesetas ochen
ta céntimos
9 Dos kilogramos azul de ultramar en
polvo, diez pesetas
3 Cinco kilogramos tiza en polvo, una pe
seta con cincuenta céntimos
Un kilogramo tiza en barras, una pe
, seta
70 1 Setenta litros aceite de linaza, ciento
cuarenta pesetas
30 Treinta litros aguarrás, sesenta pe
setas
•
34,00
8o,o0
2,40
480,00
420,00
14,00
52,00
2.4,00
12,00
g•ri
17
11
• •
1?
10,00
30,00
10,00
12,00
60,00
1,60
12,00
12,00
180,00
4.00
6,00
300,00
48000
16,80
10,00
1,50
I,00
140,00
6o,00
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" Cinco litros secante líquido, veinte pe
setas
20.n.° Veinte brochas anillo hierro, sesenta
pesetas
12
" Doce pinceles de cubillo, catorce pese
tas cuarenta céntimos
5
" Cinco pincetas de ídem, siete pesetas
cincuenta céntimos
D k. Cinco kilogramos cuero curtido de
Uhrique. treinta y cinco pesetas
" Un kilogramo cáñamo de zapatero,
diez Pesetas
24 n.° Veinticuatro hojas de sierra agallona
das para metal, veinticuatro pe
setas
3 m.3 Tres metros cúbicos haya en tablas de
3, 6 o 9 cm. de grueso X 25 de an
cho, mil trescientas cincuenta pe
setas
200 dm. 3 Doscientos decímetros ;cúbicos ce
dro en una toza, noventa pesetas.
m.3 Un metro cúbico pino rojo en tablo
nes, trescientas pesetas
20,00
6o,00
14.40
7.50
35.00
io 00
24,00
1.350,00
90,00
300,00
Suma total, pesetas 63.143,10
Condiciones económico-facultativas
Los materiales se ajustarán en calidad y dimensiones a
lo arriba estipulado. Los tablones de pino rojo serán del
tamaño corriente en el mercado. El plazo de entrega de les
materiales será el de 35 días.
Condiciones facultativas.
Plomo.—Será en lingotes de primer fusión de la Real
Compañía Asturiana, estará exento de materias extrañas.
se podrá laminar perfectamente, al fundir dejará un resi
duo menor de 0,5 3/4.
Alambre de lzierro.—Estará perfectamente estirado y
tendrá una resistencia a la tracción de 60 kgs. X rnm.2
Su densidad será de 7,5.
Latón en plancha.—No presentará arrugas ni grietas de
ninguna clase, el laminado será fino y el grueso uniforme.
El de 0,0014 rh. de grueso, podrá variar en o,' mm. por ny"ts
o menos en el espesor y el de 2,5 mm. de grueso podrá variar
en 0,2 por más o por menos en el espesor.
El material será sometido a la prueba siguiente : Se to
mará el 5 °,/c, del número total de planchas y de cada una
de las elegidas se cortarán en ambos extremos de sus cos
tados tiras de 15 cm. de longitud por dos y medio de an
chura, las que sometidas a un plegado de 180° sobre su
espesor no presentarán grietas ni señal de rotura. Si se pre
sentara el defecto antes señalado en algunas de las plan
chas que forman el 5 °A separado para prueba, se proce
derá a repetirla en la misma forma en la totalidad de las
planchas que forman el lote, rechazándose los que no den
buen resultado ; si el defecto se presentase en todas las
planchas que formaban el 5 % elegido se separará otro nú
mero igual, repitiéndose la prueba ; si por segunda vez to
das las planchas fueran defectuosas, el lote será rechazado ;
si las defectuosas no llegasen a la mitad de este 5 c)/,' o si
todas diesen buen resultado se procederá a la prueba de
cada una de las planchas del lote, admitiéndose las que den
resultado satisfactorio.
Cobre en lingotes.—Será de la clase "Bast-Selected", cer
tificándose su legitimidad con certificado de procedencia, y
su riqueza no será inferior a 99 %.
Estaño en barretas.—Será de la marca Cordero y Batí
dera legítimo, no tendrá cobre, plomo; hierro ni arsénico en
cantidad superior a 0,02 %. Se fundirá una pequeña can
tidad a calor suave, examinándose el aspecto de la superficie
al solidificarse ; no presentará indicios de cristalización sien
do limpia, muy brillante, de color blanco plata con reflejos
amarillentos. De no cumplir estas condiciones será recha
zado.
Zinc en lingotes.—Será de primera calidad de la Real
Compañía Asturiana ; su fractura reciente presentará textu
ra formada por numerosas facetas brillantes, bien distin
tas unas de otras y formando ángulos muy variables ; las
facetas se destacarán del resto de la masa por su color más
blanco que el de aquélla, que presentará el vizo azul carac
terístico del metal. Golpeando un lingote en frío deberá
agrietarse y dar poca sonoridad.
Metal delta.—Tendrá por lo menos una carga de rotura
de 45 kgs. por milímetro cuadrado, y un alargamiento de
37 0/0.
Cobre en alambre.—Será perfectamente calibrado y sin
defectos deberá poderse reducir a otro de cinco veces me
nos diámetro. Su resistencia a la tracción será menos de
30 kgs. por milímetro cuadrado, y su densidad de 9,00.
Latón en alambre.—Estará perfectamente calibrado y
sin defectos ; deberá poderse hacer en uno de sus extre
mes un anillo de diámetro interior igual al del alambre sin
que éste se rompa ni se agriete ; tendrá el color amarillo ca
racterístico y en modo alguno cobrizo o blanquecino. Su
resistencia será de 50 kgs. por milímetro cuadrado y su
densidad de 8,54.
Afincar o bórax.—Será blanco, sin olor, jabonoso al tac
to, de sabor alcalino ; tendrá de densidad 1,7 y se disolverá
en 12 partes de agua fría y en dos de agua hirviendo.
Crisoles de plombagina.—Serán de la marca Morgan Sa
lamancler.
Acido clorhídrico.-Será incoloro ; exhalará vapores blan
cos al contacto del aire. Tendrá una densidad de 1,19 a
los 24° Beaumé.
Acido nítrico.—Será incoloro, de olor fuerte ; su den
sidad será de 1,42 a los 36° Beaumé. No contendrá áci
dos sulfúricos, ni hiponídricos, hierro, cobre, iodo, arsénico,
sulfatos de potasa y sosa, ni nitratos de potasa o cinc.
Albayalde.—Será de la Real Compañía Asturiana, ga
rantizándose su procedencia.
Aceite de linaza.—Será clarificado, de color amarillento,
olor y sabor caracter:sticos bastante amargo ; no estará ran
cio ni adulterado y su densidad a 15° será de 0,93 a 0,94.
Aguarrás.—Será puro, transparente, incoloro, de sabor
acre y olor balsámico penetrante.
Secante líquido.—Será de superior calidad, no alterará
el color de las pinturas, secará en menos de doce horas.
Brochas anillo.—Serán de la marca H.
Pinceles de cubillo.—Surtidos de los números 14 al 20,
así como también lo serán las pincetas.
Cáñamo de zapatero.—Será de superior calidad y en
ovillos.
Los demás efectos que no se citan especialmente en es
tas condiciones y que forman parte de esta relación se
entenderán de la mejor calidad en el mercado.
Todas las maderas serán de la mejor calidad, estarán
bien curadas, no tendrán fallas ni grietas, ni serán excesi
vamente nudosas.
Arsenal de La Carraca, 23 de junio de 1924.
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L. Bustantante.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
